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А н а л и з  о те че с тве н н о го  и  за р уб е ж н о го  о п ы т а  п о  
п р о ф е с с и о н а л ь н о -л и ч н о с тн о м у  с ам оо п р е д е л е н и ю  
у ч а щ е й с я  м о л о д е ж и  п р и в е л  нас  к  в ы в о д у  о б  и н те ­
р е с н о м  о п ы те  о р га н и за ц и и  сам оо п ре д е л е н и я  у ч а ­
щ и х с я  н е м е ц к и х  ш к о л  и  п о д го то в к и  в ы с о к о к в а л и ­
ф и ц и р о в а н н ы х  сп е ц и а л и с то в  в  сфере в ы с о к о те х н о ­
л о г и ч н ы х  р а б о ч и х  п р о ф е сси й  Герм ании.
С о гл а с н о  и н ф о р м а ц и и  Ф е д е р ал ьн о го  м и н и с те р ­
с тва  тр уд а  и  с о ц и а л ь н ы х  в о п р о с о в  Герм ании , в ы ­
со к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  с п е ц и а л и с ты  в  ц е ло м  
о б е с п е ч и в а ю т  внедрение  с о в р е м е н н ы х  и н н о в а ц и й  
и  р а зви ти е  н а ц и о н а л ь н о й  эконом и ки . О д н а к о  в  н е ­
к о т о р ы х  р е г и о н а х  и  о тр а с л я х  п р о м ы ш л е н н о с т и  
Ге р м ан и я  и с п ы т ы в а е т  н е х в а тк у  в  к в а л и ф и ц и р о в а н ­
н ы х  р абочих. Э т а  п р о б л е м а  связан а  преж де  всего  с 
д е м о гр аф и ч е ски м  кр и зи со м  в  Герм ании. В  э то й  
с вя зи  ф едеральное  п р а в и те л ь с тв о  п ы та е тс я  и зм е ­
н и ть  с и т у а ц и ю  п оср е д с тво м  р а з р а б о т к и  ц е л е в ы х  
м е р о п р и я ти й  и  и х  ф и н а н си р о в а н и я  из б ю д ж е та  го ­
суд арства  [1].
Ге р м ан ск ая  ш ко л ь н а я  си сте м а  о б р а зов ан и я  
о бл адает  б о л ь ш и м  о п ы т о м  в  о р га н и за ц и и  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о -л и ч н о с тн о го  сам оо п ре д е л е н и я  м олод е ­
ж и  в  сф ере в ы с о к о т е х н о л о ги ч н ы х  р а б о ч и х  п р о ф е с ­
сий. Р е зул ьта т  т а к о й  р а б о т ы  -  п од го то в к а  в ы с о к о к ­
в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  спе ц и ал и стов , п р о и зв о д я щ и х  
к а ч е с тв е н н ую  п р о д ук ц и ю . О б  э то м  сви д е те л ьств у ­
е т  вы с о к а я  к о н к у р е н то с п о с о б н о с ть  п р о д у к ц и и  гер ­
м а н с к и х  к о м п а н и й  н а  м и р о в ы х  р ы н к а х  в  о б л а сти  
м а ш и н о с тр о е н и я , эл е ктр о те хн и ки , м е д и ци н ы , х и ­
м и и  и  в  д р у г и х  н а ук о е м к и х  отраслях.
Т е ор е ти че ско й  о с н о в о й  п р о ф е сси о н а л ь н о го  с а ­
м о оп р е д е ле н и я  л и ч н о с т и  и  ее п о д го то в к и  к  б уд у ­
щ е й  п р о ф е сси и  я в л я ю тс я  м н о го ч и сл е н н ы е  тр уд ы
н е м е ц к и х  у ч е н ы х  в  о б л а сти  п си х о л о ги и , п е д а го ги ­
к и  (Х .  Беннер , С. Р ай х е н бах , Т. Л и тт, Й . М ю н х ,  
Г. М ю н сте р б е р г ,  З. Ф рей д , Д. Ф р о м а н н , Р  Ш т е й ­
нер, В . Ш те р н ,  К. Ш у л ь ц  и  др.).
П о  м н е н и ю  о те ч е с тв е н н ы х  исследователей, в 
за р уб е ж н о й  п си х ол о ги и , в  ч а с т н о с т и  в  Герм ании , 
п р о ф е сси о н ал ьн о е  сам оопред ел ен ие  р а с с м а тр и в а ­
ется  т р а д и ц и о н н о  в  кон тексте  п с и х о л о ги и  тр уд а  и  
п р о ф е сси о н а л ь н о го  обучения. Речь  и д е т  о  р а б о т а х
В . Ш те р н а ,  к о то р ы й  зан и м ал ся  и зуч е н и е м  в о п р о ­
со в  п с и х о л о ги и  труда, п р о ф о р и е н та ц и е й  и  п р о ф о т ­
бором , т. е. п си х о те хн и ко й . Д р у го й  н е м е ц к и й  п с и ­
х о л о г  Г. М ю н с т е р б е р г  такж е  р а зв и в а л  т е о р и ю  п с и ­
х о те хн и к и , сод ерж ан и ем  к о то р о й  б ы л и  п р о ф е сс и о ­
н а л ь н ы й  о тбор, п р о ф е сси о н ал ьн ая  консультаци я , 
п р о ф е сси о н ал ьн о е  обучение , р а ц и о н а л и за ц и я  т р у ­
да  и  д р у ги е  поняти я .
П е д а го ги к а  р о с т а  Р. Ш т е й н е р а  д о  с и х  п о р  о к а ­
зы ва е т  с ущ е с тв е н н о е  вл и ян и е  н а  совр е м е н н ы е  п е ­
д а го ги ч е ск и е  к о н ц е п ц и и  в  в о п р о с а х  в о с п и та н и я  
человека  к а к  с в о б о д н о й  л и ч н о с ти , а к ти в н о  у ч а с т ­
в у ю щ е й  в  с о ц и а л ь н о й  ж изни . Н е м е ц к и й  ф илософ  
и  п е д а го г  Т. Л и т т  к а к  о с н о в о п о л о ж н и к  « п е д а го ги ­
к и  к у л ь ту р ы »  пред л агал  сод е р ж ате л ьн ы й  анализ 
д у х о в н о й  о р га н и за ц и и  о тд е л ьн о й  л и ч н о с т и  и  с о ­
стоян ие  к у л ь ту р н о й  о б щ н о с ти . В  п р о ц е ссе  о б у ч е ­
н и я  Т. Л и т т  п р о ти в о п о с та в л я л  п а с с и в н о м у  р а ц и о ­
н а л ь н о м у  п о з н а н и ю  п р е д м е тн о го  м и р а  п р и р о д ы  
а к т и в н о -л и ч н о с т н ы й  п од хо д  [2].
Э ф ф е к ти в н ое  соче тан и е  п си х ол о го -п е д а го ги че - 
с к и х  те о р и й  и  п о л и т и к и  го суд ар ств а  в  о б л а сти  п р о ­
ф е сси о н ал ьн о го  о б у ч е н и я  и  п о д го то в к и  в ы с о к о к ­
в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  сп е ц и а л и с то в  д ае т  п о л о ж и ­
те л ьн ы е  р е зул ь та ты  в  р а зв и ти и  э к о н о м и к и  Ф РГ.
1 Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. Согла­
шение № 14.А.18.21.0042.
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О с н о в н о й  З а к о н  Г е р м а н и и  га р ан ти р уе т  сво и м  
гр аж д ан ам  п о л уч е н и е  б е сп л а тн о го  о б р а зов ан и я  и  
п о с то я н н о е  п о в ы ш е н и е  квали ф икаци и . Гл ав н ая  
цель  го суд ар ств а  в  о б л а с ти  о б р а зов а те л ьн о й  п о л и ­
т и к и  -  оказать  о п т и м а л ь н у ю  п о д д е р ж ку  м о л о д ом у  
ч е л о ве к у  и  д а ть  к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю  под готовку, 
о т в е ч а ю щ у ю  его  и н те р е сам  и  п отр е б н остям . 
Ш к о л ь н а я  си сте м а  о б р а зо в а н и я  о р га н и зо в а н а  т а ­
к и м  образом , ч то  п осл е  н а ч а л ь н о й  с т у п е н и  о б у ч е ­
н и я  п р о и сх о д и т  разделение  д е тей  п о  с п о с о б н о с тя м  
и  интересам . У ч а щ и е с я ,  и м е ю щ и е  и н терес  к  р а б о ­
ч и м  проф ессиям , о тп р а в л я ю тс я  в  о с н о в н у ю  ш к о л у  
(H a u p tsch u le ) д ля  п о д го то в к и  к  п р о ф е сс и о н а л ь н о й  
д е яте л ьн ости , где о н и  п о л у ч а ю т  базовое  о б р а зов а ­
ние. Д р у ги е  п о с е щ а ю т  р е а л ь н у ю  ш к о л у  (R e - 
a lschu le ). П о с л е  ее о к о н ч а н и я  н е ко тор ы е  м олод ы е  
л ю д и  м о г у т  н ачать  р аботать , более у с п е ш н ы е  в 
у че б е  м о г у т  п р о д о л ж и ть  о б уче н и е  в  1 0 -1 1 -м  к л а с ­
с а х  гим назии .
П о т р е б н о с т ь  в  п р о ф о р и е н та ц и и  сов п а д а е т  п о  
врем ени , когда  м олод ы е  л ю д и  в  в ы п у с к н ы х  к л а с ­
с а х  д о л ж н ы  р е ш а ть  о бр азов ате льн ы е  проблем ы : 
те с ти р ован и е , экзам ены . В  э т о т  п е р и о д  и м  н е о б хо ­
д и м о  н а й т и  вр ем я  д ля  п о и с к а  проф ессии . А н а л и з  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  м ате р и ал о в  п о  п р о ф е сс и о н а л ь ­
н о й  о р и е н та ц и и  ( B e ru f  A k tu e l l)  Ф е д е р ал ьн о го  
а ге н тс тв а  п о  тр у д у  показы вает, ч то  н ем ец ки е  у ч а ­
щ и е с я  д о л ж н ы  и м е ть  в ы с о к у ю  м о т и в а ц и ю  к  учебе  
к а к  о д и н  из кр и те р и е в  п о л у ч и т ь  м е сто  в  п р о ф е сси ­
о н а л ь н о м  у ч и л и щ е , колледж е; уж е  в  ш коле  н а й ти  
к о н та к ты  с п р о и зв о д с тв е н н ы м  пред прияти ем , 
п р е д п о л а гае м ы м  в  б уд ущ е м  м е с том  р а б о ты ; п о к а ­
зать  себя  с л у ч ш е й  с то р о н ы  во  врем я  ш к о л ь н о -п р о ­
и зво д ств е н н о й  п р а к т и к и  [3].
Д л я  сам оо п ре д е л е н и я  у ч а щ и х с я  в  о с н о в н ы х  
ш к о л а х  Г е р м а н и и  с у щ е с тв у е т  ц е л ы й  р яд  п р о д у к ­
т и в н ы х  ф орм  о р га н и за ц и и  п р о ф е сс и о н а л ь н о й  о р и ­
ен тации . Э т о  « у р о к и  трудоведения, п р о и зв о д ств е н ­
н ая  п р а к ти к а  н а  п р е д п р и яти ях , в  о р га н и за ц и я х  и  
учр е ж д е н и ях , д о п о л н и те л ь н ы е  п р о ф е сси о н а л ьн о  
о р и е н ти р о в а н н ы е  кур сы , д е яте л ьн ость  ш к о л ь н ы х  
м и н и -п р е д п р и я ти й , в а р и а ти в н ы е  м о д е ли  п р о и зв о д ­
с т в е н н ы х  экскурси й , провед ени е  п р о ф е сси о н а л ьн о  
о р и е н ти р о в а н н ы х  п раздни ков, я р м а р о к  и  др. П р о ­
ф ессион ал ьн ое  сам оопред ел ен ие  у ч а щ и х с я  о р и е н ­
ти р о в а н о  н а  р а зви ти е  сам ос то я те л ьн о сти , п о э т а п ­
н ое  п о л уч е н и е  п р а к ти ч е с к и х  навы ков , а та кж е  н а  
п р и влечен ие  к  о р га н и за ц и и  п р о ф е сси о н а л ь н о го  
сам оо п ре д е л е н и я  у ч а щ и х с я ,  п си х ол о го в , р од и те ­
лей, п ре д с тави те л е й  р а з л и ч н ы х  проф ессий , проф - 
к о н сул ь та н то в  и  др.» [4, с. 9]. Т а ки м  образом , о р га ­
н и за ц и о н н о -п е д а го ги ч е ск и е  у с л о в и я  и  ф ор м ы  р а ­
б о ты  н е м е ц к и х  ш кол, в заим од е й ствие  все х  с уб ъ е к ­
то в  п р о ц е сс а  сам оо п ре д е л е н и я  п о з в о л я ю т  м о л о д о ­
м у  ч е л о ве к у  о пр е д е ли ть  с в о й  п у т ь  в  п р о ф е сс и о ­
н а л ь н о й  д еятельности .
О те ч е с тв е н н ы е  и ссле д овате л и  зар уб е ж н о го  
о п ы т а  Герм ани и , в  ч а с т н о с т и  Л. В . Г узен ко , к о н ­
с та ти р ую т, ч то  « п р о ф е сси о н а л ь н а я  о р и е н та ц и я  в 
Г е р м а н и и  в ы с т у п а е т  в  качестве  о с н о в н о й  ка те го ­
р и и  п р и  п р о ф е сс и о н а л ь н о й  п од го тов ке  и  вы б ор е  
проф ессии . О н а  п р и м е н я е тся  в  качестве  с п е ц и а л ь ­
н о го  н а уч н о го  о б р а зо в а н и я  в  о т н о ш е н и я х  к  с и т у а ­
циям , ко то р ы е  свя зан ы  с э к о н о м и ч е ск и м и  и  п р о ­
ф е сс и о н а л ь н ы м и  ф е ном е н ам и  в  сф ере труда. Д ля  
р а зр е ш е н и я  п о д о б н ы х  с и т у а ц и й  н е об хо д и м о  и с ­
кать  п о м о щ ь  в  о б л а сти  образования . В  п р о ф е сс и о ­
н а л ь н о м  о б р а зо в а н и и  речь и д е т  о  с и туа ц и я х , к о то ­
р ы е  я в л я ю тс я  ч а с т ь ю  м и р а  тр уд а  и  с к о то р ы м и  
с т а л к и в а ю тс я  м о л о д ы е  л ю д и  п р и  переходе о т  ш к о ­
л ы  к  м и р у  п р о ф е сс и о н а л ь н о й  д еятел ьн ости , где 
в о з н и к а ю т  п р о б л е м ы  с н е хва тко й  о п ы т а  и  с п е ц и а ­
л и за ц и и »  [5].
В  э то й  с вя зи  о с о б о  зн а ч и м ы м  ф актором  с т а н о ­
в и тс я  ф ор м и рован и е  п р е с ти ж а  р а б о ч и х  п р о ф е сси й  
у  ш к о л ь н и к о в  о б р а зо в а те л ь н ы м и  и  п р о и зв о д ств е н ­
н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  Ф Р Г  п о  с л е д у ю щ и м  к р и те р и ­
ям: о р и е н та ц и я  н а  п р а к ти ку ; ф ор м и рован и е  н а в ы ­
ков  р або ты , н ачи н ая  с п р о с то го  о б о р уд о в а н и я  до  
ул ь тр а с о в р е м е н н ы х  п р о гр а м м н ы х  средств; о т н о с и ­
те л ьн о  вы со к а я  зар аб о тн ая  плата; в о с п и та н и е  с в о ­
и х  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  спе ц и али стов , чем  
п о и с к  т а к о в ы х  н а  р ы н к е  труда; в ы с о к и й  у р о в е н ь  
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х  н авы ков ; п о с то я н н а я  м о д е р н и ­
за ц и я  о б о р уд о в а н и я  и  те хн о л о ги й , р асш и р е н и е  
прои звод ства ; о свое н и е  н о в ы х  ры нков .
П о  с та ти сти ке  о коло  4 0  %  в ы б и р а ю т  «р е ал ь ­
н у ю »  ш колу, около  25  %  -  « о с н о в н у ю »  ш колу. Д а н ­
н ы е  ш ко л ы , п о  м н е н и ю  у ч а с т н и к о в  се м и н ара  
2 0 1 3  г. (г. Д ю ссел ьд орф ), д а ю т  м о л о д ы м  л ю д я м  к а ­
ч е ств е н н о е  п р о ф е сси о н ал ьн о е  о бр азов ан и е  и  п о ­
з в о л я ю т  и м  р а н о  н ачать  карьеру. В  10-м  классе  
ги м н а зи и  удел яется  такж е  о со б о е  в н и м а н и е  п р о и з ­
во д с тв е н н о й  практи ке , где у ч е н и к и  уж е  н а ч и н а ю т  
зн а к о м и ть ся  с п р о ф е сс и о н а л ь н о й  ж и зн ью . В ы ­
п у с к н и к и  п осле  « р е ал ьн о й »  и  « о с н о в н о й »  ш к о л  
п р и х о д я т  в  п р о ф е сси о н а л ьн ы е  у ч и л и щ а . Здесь  о н и  
н а  п р о тя ж е н и и  д в у х -тр е х  л е т  п о л у ч а ю т  среднее 
сп е ц и а л ьн о е  образование. Э т а  си сте м а  о б р а зов а ­
н и я  н азы вае тся  д у а л ь н о й  [6].
В  н е м е ц ко й  ли тературе  п р и н я то  счи тать, ч то  д у ­
альная  си сте м а  п ро ф е сси о н ал ьн о го  о бр азован и я  
в о зн и к л а  в начале  X X  века (1 9 0 0  г.). О д н ако  н е ко то ­
р ы е  н ем ецкие  исследователи  полагаю т, ч то  в 1 9 0 0  г. 
п о я ви л и с ь  л и ш ь  эл е м е н ты  д у а л ь н о й  систем ы . К а к  
си сте м а  о н а  о ф о рм ил ась  с введением  с о о тв е тс тв у ­
ю щ и х  н о р м а ти в н о -за к о н о д а те л ьн ы х  д о к ум е н то в  в 
сф ере р е м е сл е н н ого  производ ства . П р и ч и н ы  вве ­
д е н и я  д у а л ь н о й  си с те м ы  к р о ю т с я  не то л ько  в  б ы ­
с тр о м  и н д у с тр и а л ь н о м  р а зв и ти и  государства , н о  и  
в  с о ц и ал ь н о -э к о н о м и ч е с к о м  п р е о б р а зо в а н и и  о б ­
щ е с тв а  [7, с. 6].
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Д уа л и з м  (лат. d u a lis  -  д в о й с тв е н н ы й ) о б о зн а ч а ­
е т  д в о й с тве н н о сть , р а зд в о е н н о сть  [8, с. 349]. Э т о  
ф ил ософ ская  кате гори я  н а ш л а  свое  м е сто  в  п е д аго ­
ги ч е с к о й  сфере, а и м е н н о  в  о б л а сти  п р о ф е сс и о ­
н а л ь н о го  обр азован ия , раздел ив  о б уче н и е  н а  п р о ­
ф е сси о н а л ьн о -ш к ол ьн ое  и  п р о ф е сс и о н а л ь н о -п р о ­
и звод ственное , т. е. «разделение  о тв е тс тв е н н о с ти  
м е ж д у  ш к о л о й  и  п р е д п р и я ти е м  в  во п р о се  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о го  о б у ч е н и я  м олод еж и »  [9, с. 244].
К а к  п оказал  анализ н а уч н о -п е д а го ги ч е ско й  л и ­
те р а тур ы  по  в о п р о с а м  р а зви ти я  д у а л ь н о й  си с те м ы  
п р о ф е сси о н а л ь н о го  образования , п о н я ти е  « д у а л ь ­
н ая  систем а»  в  пед аго ги ке  Ф Р Г  за к р е п и л о сь  в 
1 96 0 -х  гг. С и с те м а  п р о ш л а  и сп ы та н и е  п р а к ти к о й  и  
у с п е ш н о  ф ун к ц и о н и р уе т  н а  совре м е н н ом  этапе.
Д у а л ь н а я  си сте м а  предполагает, ч то  с туд е н т  в 
у ч е б н о м  за ве д е н и и  овлад еет  сначала  теорией , и з у ­
ч и т  п р и н ц и п ы  р а б о ты  и  тр уд овое  право, а п о то м  
п р и м е н и т  п о л уч е н н ы е  з н а н и я  н а  практике. В  Ге р ­
м а н и и  ес ть  о коло  п о л у м и л л и о н а  пре д п р ияти й , го ­
т о в ы х  о б у ч а ть  проф ессии , т а к  к ак  о н и  д о б р о в о л ь ­
н о  у ч а с т в у ю т  в  э т о й  систем е. К р у п н ы е  п р е д п р и я ­
ти я  и м е ю т  с о б ств е н н ы е  ц е н тр ы  п од го товки , где 
п о с т о я н н о  в н е д р я ю т  н о в ы е  м е то д ы  о б у ч е н и я  на  
р або че м  месте. Р аб о тод ате л и  с а м и  о п р е д е л я ю т  
с та н д а р ты  обучен и я , за  каче ство м  о б у ч е н и я  следят 
н е зави си м ы е  то р го в ы е  палаты . П р а в а  и  о б я за н н о с ­
т и  м е ж д у  п ред пр ияти ем , заводом , ф и р м о й  и  о б у ч а ­
ю щ и м с я  р е гл а м е н ти р ую тс я  З а к о н о м  о  п р о ф е сс и о ­
н а л ь н о м  о б р а зо в а н и и  (B e ru fsb ild u n g sg e se tz )  [10]. 
М е ж д у  н и м и  за к л ю ч а е тся  д оговор , в  ко то ро м  о п р е ­
д е л я ю тс я  п р а к ти ч е ск а я  и  те о р е ти ч е ск ая  ч а с т и  о б ­
разования. То ес ть  у ч е н и к  не п о с т у п а е т  в  уч е б н о е  
заведение  н ачал ьн о го  и  среднего  п р о ф е сс и о н а л ь ­
н о го  обр азован ия , а з а к л ю ч а е т  д о го в о р  н а й м а  с 
п ред пр ияти ем , ко торое  н ап р ав л я е т  его  н а  у ч е б у  в 
с о о тв е тс тв у ю щ е е  у ч и л и щ е  [11, с. 7].
О б щ а я  п р о д о л ж и те л ь н о с ть  п р о ф об р азо ван и я  
с о с та вл я е т  3 -3 .5  года. Э то ,  к а к  п рави ло , т е х н и ч е ­
с к и  н а с ы щ е н н ы е  проф ессии . Д уа л ь н а я  си с те м а  о б ­
у ч е н и я  -  э то  п р о ф е сси о н а л ьн ы е  зн ан и я , ко торы е  
ф о р м и р у ю тс я  н а  п ре д п р и я ти и , те о р и я  -  сф ера п р о ­
ф ш колы . В  п е р в ы й  год  о б у ч е н и я  у ч е н и к  16 недель 
н а х о д и тс я  н а  п р е д п р и я ти и  и л и  в  ф ирме, « это  не 
с таж и ро вк а , не практи ка , а п р о ц е сс  обуче н и я» , п о  
м н е н и ю  у ч а с т н и ц ы  се м и н ара  в  г. Д ю ссе л ьд орф е  
« О б р а зо в а н и е  в  Герм ании. Д и д а к ти к а »  Х а н н е л о р  
К ресс, 14 недель в  ш коле. П о с л е  д в у х  л е т  первая  
с те пе н ь  о б р а зов ан и я  закан чи вается , и  у п о р  д елает­
ся  н а  предприятие . Н а  т р е ти й  год  с туд е н т  п о л уч а е т  
а тте с та т  о  среднем  п р о ф е сси о н а л ь н о м  о б р азова ­
нии. П о с л е  э то го  о н  н а чи н а е т  т р у д о в у ю  деятел ь ­
н о с ть  и  м о ж е т  п о в ы с и т ь  у р о в е н ь  с во е й  к в ал и ф и к а ­
ц и и  [6].
Д уа л ь н а я  си сте м а  п о зв о л я е т  п о д го то в и ть  с то л ь ­
ко  спе ц и али стов , с колько  тр е б уе т  р ы н о к  труда.
Ге р м ан и я  я вл яется  в ы с о к о р а зв и ты м  и н д у с тр и а л ь ­
н ы м  го суд ар ств ом  и  не м о ж е т  о б о й ти с ь  без в ы с о ­
к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  специ али стов .
И ссл е д уя  п р о ф е сси о н ал ьн о е  о бр азов ан и е  в  з а ­
п а д н ы х  стран ах , в  то м  числе  и  в  Герм ани и , Г. Р. И г -  
т и са м о в а  вы д е л яе т  с л е д ую щ и е  « и н в а р и а н тн ы е  
п р и н ц и п ы  п р о ф е сс и о н а л ь н о й  п о д го то в к и  с п е ц и а ­
листов: п р а к ти к о -о р и е н ти р о в а н н о го  обучени я ,
л и ч н о с т н о  о р и е н ти р о в а н н о го  о б у ч е н и я  (ком петен - 
т н о с т н ы й  под ход ); т р а н с ф о р м а ц и и  м етод ов  и  с о ­
д е р ж ан и я  о б у ч е н и я  в  п р о ц е ссе  в заи м од е й ств и я  с 
р або тод ате л ям и ; р а в н ы х  в о зм о ж н о с те й  в  п о л у ч е ­
н и и  п р о ф е сси о н а л ь н о го  о бр азован ия ; р а н н е й  п р о ­
ф е сси о н а л ьн о й  с о ц и а л и за ц и и  в систем е  ш к о л ь н о го  
и л и  п о с л е ш к о л ьн о го  о б р а зов ан и я »  [12]. Н а  н а ш  
взгляд, к  в ы ш е н а зв а н н ы м  п р и н ц и п а м  след ует  о т ­
н е с т и  и  о б уче н и е  в  д ей стви и , н е п р е р ы вн о е  о б у ч е ­
ние, п р е д а н н о с ть  с во е й  проф ессии .
Ц е л е н а п р а в л е н н а я  р а б о та  ц е н тр о в  и  и н с т и т у т о в  
п р о ф е сс и о н а л ь н о й  о р и е н та ц и и  и  образования , 
сред ств  м а с со в о й  и н ф о р м а ц и и  у р а в н о в е ш и в а е т  б а ­
л ан с  м е ж д у  р ы н к о м  тр уд а  и  о б р а зо в а те л ь н ы м и  у ч ­
реж дениям и . Ф е д е р а л ь н ы й  и н с т и т у т  п р о ф е сс и о ­
н а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  с л у ж и т  э ти м  целям. Р у к о ­
во д ств уясь  З а ко н о м  о  п р о ф е сси о н а л ьн о м  о б р а зов а ­
н и и  о т  23  м ар та  2 0 0 5  г., ц е н тр  е ж егод но  п р о в о д и т  
н а уч н ы е  и ссле д о ван и я  в  с о о тв е тс тв и и  со  сво и м  
проф илем . О с н о в н ы м и  зад ачам и  и н с т и т у т а  я в л я ­
ю тся : 1) и н ф о р м и р о ван и е  о б  о с н о в а х  п р о ф е сс и о ­
н а л ь н о го  обр азован ия ; 2 ) и зуче н и е  е вр опе йско го  и  
м е ж д ун а р о д н о го  о п ы т а  п р о ф е сс и о н а л ь н о го  о б р а ­
зовани я ; 3 ) р а зр а б о тк а  целей  и  с од е рж ан и я  п р о ф ­
обр азован ия ; 4 ) д а л ь н е й ш а я  м о д е р н и зац и я  п ро ф е с ­
си о н а л ь н о го  о б р а зов ан и я  с у ч е то м  о б щ е с т в е н н ы х  
п о тр е б н о с те й ; 5) с о в е р ш е н ств ов ан и е  м е то д и ч е ско ­
го  и н с тр у м е н та р и я  и  м е то д ов  п р е п о д аван и я  п р о ­
ф е сси о н ал ьн о го  образования , а та кж е  з н а н и е в ы й  и  
те х н о л о ги ч е с к и й  трансф ерт.
Т о р го в о -п р о м ы ш л е н н ы е  п ал а ты  ф едеральны х 
зем ель Ге р м ан и и  п р е д с та вл яю т  с о б о й  объ единения  
пре д п р и н и м ате л е й  с ц е л ь ю  со тр уд н и че с тва  в обл а ­
с ти  р а зви ти я  то р го в л и  и  производства. В  н астоящ ее  
врем я  то р го в о -п р о м ы ш л е н н ы е  п а л а ты  ф ун к ц и о н и ­
р у ю т  н а  у р о в н е  го суд а р ств е н н ы х  о р га н и за ц и й  [13].
Г о суд а р с тв о  во зл агае т  н а  т о р го в о -п р о м ы ш л е н ­
н ы е  п а л а ты  в ы п о л н е н и е  м н о го ч и с л е н н ы х  с п е ц и ­
а л ь н ы х  задач, о д н о й  из к о т о р ы х  я вляется  о р га н и за ­
ц и я  п р о ф е сс и о н а л ь н о й  п од го тов ки , о с н о в а н н о й  на  
р е а л ь н ы х  у с л о в и я х  б уд ущ е й  р або ты , и  о тв е тс тв е н ­
н о с ть  за  провед ени е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  в ы п у с к н ы х  
э к зам е н о в  [14].
О с н о в н ы м и  за д ачам и  в  о б л а с ти  п р о ф е сс и о н а л ь ­
н о й  п о д го то в к и  то р го в о -п р о м ы ш л е н н о й  п а л а ты  я в ­
ляю тся :
-  провед ение  эк зам е н о в  п о  всем  с п е ц и а л ь н о ­
с тям  и  вы д ача  сви детел ьства  о  п р и с в о е н и и  с о о т ­
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ветствующей квалификации, организация курсов 
повышения квалификации для присвоения более 
высокого разряда и получения специальных зна­
ний;
-  помощь молодежи в поиске и получении под­
ходящей специальности и рабочего места, органи­
зация биржи ученических мест, издание справоч­
но-информационного материала и сотрудничество 
с предприятиями, занимающимися подготовкой 
рабочих кадров;
-  анализ и регистрация договоров о профессио­
нальном обучении между учениками и предприя­
тием;
-  многочисленные предложения по повышению 
квалификации;
-  консультации в областях инновационной дея­
тельности и технологий;
-  поддержка коммуникационной платформы 
для обмена образовательной, научной и экономи­
ческой информацией [14].
Несмотря на все достижения дуальной систе­
мы, образовательная политика Германии на совре­
менном этапе направлена на реформирование си­
стемы профессионального образования. Этот факт 
исследован в работе О. А. Зверевой, которая отме­
чает, что «последней разработкой по усовершенст­
вованию системы профессионального образования 
является триальная система образования. Она 
основывается на идее обучения не только в про­
фессиональном училище и на предприятии, но и в 
тренировочном центре, который помогает осу­
ществлять необходимую подготовку, определять 
задачи, координировать и организовывать процесс 
обучения. Данная система представляет собой ин­
новацию, которая является значительным дополне­
нием дуальной системы, повышает качество обра­
зования» [15, с. 69].
Федеральное агентство по труду выполняет за­
дачи по оказанию услуг гражданам, предприятиям 
и учреждениям в сфере образования и труда с це­
лью развития кадрового потенциала. Основные за­
дачи агентства: оказание помощи в поиске места 
обучения и работы, профессиональная профориен­
тация, консультации работодателей, содействие 
профессиональной подготовке и переподготовке, 
услуги по сохранению и созданию рабочих мест,
помощь молодым безработным. Кроме того, агент­
ство ведет мониторинг и статистику рынка труда.
Отечественные педагоги Е. Е. Федотова, 
М. А. Копытов, Л. А. Новикова, исследуя западный 
опыт трудоустройства выпускников, отмечают, что 
многократный опыт неудачной занятости выпуск­
ников профессиональных школ «может привести 
их к вхождению в группу риска на рынке труда, 
для которой характерны формы зависимости от об­
щества или государства, уменьшение производи­
тельности труда, депрессивные состояния, пове­
денческие и эмоциональные проблемы, неизбежно 
сопровождающие безработицу, вынужденную не­
полную занятость, работу не соответствующую 
квалификации работника» [16, с. 54-55]. Поэтому 
процесс профессионального самоопределения, на­
чатый еще в школе и заканчивающийся переходом 
выпускников профессионального образовательно­
го учреждения в мир труда, является для ФРГ на­
циональным приоритетом.
Многие немецкие и российские школы, вузы те­
сно сотрудничают в сфере образования и науки. Ис­
пользование в России опыта, накопленного в систе­
ме школьного образования по вопросам профессио­
нального самоопределения старшеклассников Гер­
мании, может способствовать обмену опытом и 
дальнейшему усовершенствованию работы в дан­
ном направлении. В рамках сотрудничества немец­
кими коллегами осуществляется экспорт професси­
онального образования, так как во многих городах 
России есть предприятия, работающие на немецком 
оборудовании и по немецким технологиям. Для ра­
боты на таких предприятиях молодые российские 
рабочие проходят обучение и практику в Германии, 
или специалисты из области профессионального не­
мецкого образования обучают их в России.
Подводя итоги вышесказанному, следует ска­
зать, что профессионально-личностное самоопре­
деление школьника и «вхождение» его в будущую 
профессию, т. е. подготовка к профессиональной 
жизни в Германии является первостепенной зада­
чей государства, образовательных институтов и 
школьных учреждений, производственных пред­
приятий и субъектов, находящихся в тесном взаи­
модействии друг с другом и действующих как еди­
ная социальная система.
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I. B. Akinshina, I. F  Isaev
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FORMS OF PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION OF SCHOOLCHILDREN IN
GERMANY
The article presents the analysis o f the experience o f professional self-identification of young people in Germany, 
its organizational and pedagogical forms. The criteria o f prestige of working professions in Germany are allocated in 
it. Besides, the article deals with the practice o f dual system of training students in the sphere o f high-technological 
working professions. It is determined the key problems of social institutions in the organization of vocational guidance 
and training o f qualified young professionals.
Key words: self-identification o f  young people, vocational guidance, vocational training, the dual system o f  
training, social institutions o f  vocational guidance.
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